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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las habilidades 
sociales y la convivencia escolar en estudiantes de segundo y tercer grado de secundaria en la 
I.E San Luis Gonzaga, San Juan de Miraflores – 2019. El tipo de investigación, enfoque 
cuantitativo, diseño correlacional y transversal, con un método hipotético deductivo. La muestra 
estuvo conformada de 112 alumnos, los mismos que pertenecieron al segundo grado de 
secundaria. Para la recolección de información se trabajó con cuestionarios para ambas 
variables, los cuales fueron validados por juicio de expertos; así también se determinó la 
confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, donde la primera variable muestra un índice de 
0,096 y la segunda variable un índice de 0,70 respectivamente. 
En conclusión, el estudio realizado demuestra que existe una correlación moderada entre las 
variables estudiadas. El Rho de Spearman es de 0,397 con una significancia bilateral de 0.000. 
Demostrando que, a mayor Habilidad social mejor Convivencia escolar. 
 




















The purpose of this research was to determine the relationship between social skills and school 
life in second and third grade high school students at Educational institution San Luis Gonzaga, 
San Juan de Miraflores - 2019. The type of research, quantitative approach, correlational design 
and transversal, with a hypothetical deductive method. The sample consisted of 112, the same 
ones that belonged to the second and third grades of secondary school. For the collection of 
information, we worked with questionnaires for both variables, which were validated by expert 
judgment; thus, the reliability was also determined by Cronbach's Alpha, where the first variable 
shows an index of 0.096 and the second variable an index of 0.70 respectively. 
In conclusion, the study shows that there is a moderate correlation between the variables studied. 
Spearman's Rho is 0.397 with a bilateral significance of 0.000. Demonstrating that, the greater 
the Social Skill the better School coexistence. 
 





Frente a la pregunta ¿qué sería del mundo sino no tuviéramos la capacidad para 
desenvolvernos dentro de un espacio donde se requiera respetarnos unos a otros? conlleva a 
hacer un análisis de la unidad fundamental de la sociedad, que es la familia y sus integrantes. Y 
a la vez da pie para  trasladarnos al contexto educativo, y analizar dos variables muy importantes 
en la  interrelación diaria entre las cuales son habilidades sociales y convivencia escolar.  
El ser humano tiene la capacidad para mantenerse dentro grupos, socializar con su entorno 
desde los comienzos de la civilización y ha aprendido a solucionar conflictos,  sin embargo, 
estas capacidades en muchos casos no se mantienen en las personas. Puesto que, los conflictos 
llegarían a suscitarse en los hogares, donde los miembros de este núcleo arrastran inadecuadas 
conductas, en este caso a su centro educativo. 
Ante estos acontecimientos, a   nivel mundial, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF, 2019) promueve campañas a inicios de año para prevenir el acoso escolar,  
Lo cual, sería consecuencia del escaso manejo de las habilidades sociales dentro de aula.  
 Este mismo ente sostiene que, más de la mitad de escolares que oscilan entre los 13 y 15 
años han sido víctimas dentro del colegio o en lugares cercanos a este. Lo cual, traería  
consecuencias en el rendimiento académico y su propia autoestima. 
En Chile, la UNICEF (2017) señaló que, uno de cada tres escolares ha padecido maltrato 
por parte de algún compañero, cifras que han ido en aumento. En tanto, los maltratos de docentes 
hacia alumnos son de 36% y de apoderados hacia docentes o asistentes es de 48%. Es evidente 
que, si no hay respeto de los padres hacia los educadores, se pierde el horizonte en la educación 
así como el respeto del estudiante al maestro. 
En Perú, la plataforma de denuncias Siseve del MINEDU (2018), menciona que en el 
periodo del 2013 al 2018 se registró 218 274 casos de violencia en instituciones públicas y 
privadas. Las públicas tienen un registro de 15283 y las no públicas 2992. Teniendo al 
departamento de Lima Metropolitana con las cifras más elevadas.  Cabe señalar que, el hecho 
de pertenecer a un centro público no tiene por qué ser traumático, un alumno no tiene por qué 
ser agredido o porque sentirse vulnerable en un lugar donde se imparte aprendizaje. Esto se 
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relaciona de alguna manera con el escaso desarrollo de las habilidades sociales, las cuales 
ocasionarían la inadecuada convivencia escolar. 
Estas situaciones no son ajenas al distrito de San Juan de Miraflores, puesto que, en 
relación a la población estudiantil, observamos desde el abordaje psicológico, la falta de respeto 
entre pares, las agresiones verbales y físicas, los tumultos dentro de aula, en algunos casos 
alumnos desafiantes a la autoridad entre otras conductas. 
Es menester mencionar que, mediante las entrevistas psicológicas a los directivos y 
docentes, las conductas descritas podrían ser por diversos factores. Por ejemplo, estilo de 
crianza, tipo de familia, abandono emocional de los padres y dado los parámetros que establece 
el Ministerio de Educación, los directivos no pueden tomar medidas con los estudiantes como 
expulsión del centro educativo, debiendo derivarlos a psicología para su atención.  
La Institución Educativa San Luis Gonzaga, con estudiantes de 2do grado de secundaria 
no es ajena a la problemática descrita, debido a que se presentan situaciones como, alumnos que 
no saludan al ingresar al aula, caminan mientras el profesor dicta su clase, no piden permiso 
para salir del aula, durante la explicación del tema conversan sin obedecer la petición de silencio 
de parte del profesor, se faltan el respeto entre compañeros, no muestran iniciativa cuando un 
alumno nuevo se integra a la Institución, etc. 
Ante lo expuesto, se formula la siguiente pregunta general; ¿cuál es la relación entre las 
habilidades sociales y la convivencia escolar en estudiantes del 2do  año de secundaria de la I.E 
San Luis Gonzaga- San Juan de Miraflores, 2019? De la misma manera se formulan las 
preguntas específicas; ¿Cuál es la relación entre las habilidades sociales básicas (habilidades 
sociales avanzadas, habilidades relacionadas a los sentimientos, habilidades alternativas a la 
agresión, habilidades para hacer frente al estrés, y habilidades de planificación) y convivencia 
escolar en estudiantes de segundo año de secundaria en la I.E San Luis Gonzaga, San Juan de 
Miraflores – 2019. 
Seguidamente, se presenta la revisión de los antecedentes  de las variables de estudio 
donde Isaza (2017)  realizó un estudio descriptivo correlacional, donde encontraron que a mayor 
autoritarismo menor manejo de habilidades sociales en los integrantes de la familia. También, 
afirmó que, los pilares principales del hogar deben generar un ambiente saludable y bien 
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afianzado, para de esta manera favorecer el desarrollo de conductas que permiten el adecuado 
desarrollo de las habilidades sociales.  Otro estudio como el de Caldera, Reynoso, Angulo, 
Cadena y Ortiz (2018)  obtuvieron como resultados que existe una correlación media entre el 
autoconcepto y el manejo de las habilidades sociales. de la misma manera mencionan  que, el 
sexo no está relacionado con el manejo de las habilidades sociales, en tanto, Jaramillo y Guzmán 
(2018) realizaron un estudio con un enfoque cualitativo tipo descriptivo, basándose en la 
observación para su desarrollo de la misma. Donde describen a la transición que tienen los niños 
en relación al grado que van a cambiar y el manejo de las habilidades sociales. Obteniendo como 
resultado que esta transición no influye en el desarrollo de sus habilidades. Si se trabaja desde 
edades tempranas en los niños en conductas que permiten manejar situaciones nuevas, los 
cambios futuros serán llevaderos. 
De la misma manera Flores, García, Calsina y Yapuchura (2016) encontraron correlación 
entre las variables comunicación interpersonal y las habilidades sociales. Tuvieron como 
método cuantitativo e hicieron uso de la encuesta. Concluyeron que, el indicador que hace 
referencia a la comunicación para la variable, habilidades sociales, es determinante para el 
adecuado desarrollo del manejo de las relaciones interpersonales, puesto que, los movimientos 
gestuales y corporales dan señales de la veracidad o todo lo contrario, cuando las personas se 
expresan. En tanto, Mendoza y Maldonado (2016) concluyeron que, a menor manejo de 
habilidades sociales, mayor participación en grupos que hostigan a sus pares. Su investigación 
les permitió encontrar que, a falta del desarrollo de las habilidades sociales, el alumno carece de 
conductas que le permitan dar soluciones a eventos que se susciten dentro de aula o fuera de 
ella.  
 Para los investigadores, Caballero, Gonzáles, Lacunza, Mejail y Coronel (2017) 
realizaron un tipo de estudio descriptivo, transversal con un diseño no experimental. Donde 
demuestran que los niños agresivos son los que carecen de habilidades sociales. Lograron 
identificar que, el contexto donde crece el niño influye para afirmar las habilidades sociales, 
puesto que, tomaran como ejemplo el desarrollo de las conductas favorecedores para su 
posterior relación con el espacio donde se encuentren. Este contexto, no necesariamente es de 
la convivencia tradicional, padres-hijos, sino, cuando los cuidadores son otros parientes.  
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Sin embargo, para los investigadores, Betancourth, Zambrano, Ceballos, Benavides y 
Villota (2017) su estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal. Concluyeron que, las 
mujeres demuestran un adecuado comportamiento que los hombres. El manejo de las 
habilidades sociales está por encima de la media. Otro estudio realizado por Tapia y Cubo (2017) 
concluyeron que, la empatía y la forma en cómo se comunican con sus alumnos, es clave para 
las habilidades sociales. Contar con la capacidad de ponernos en el lugar del otro, permite 
convivir dentro del margen del respeto hacia los demás. Los estudios realizados por García y 
Méndez (2016) concluyeron que, las habilidades sociales no se evidencian dentro del aula, 
puesto que, los profesores hacían mención al aspecto físico del alumno como a sus 
calificaciones. Propiciar halagos positivos será mucho mejor que hacer menciones negativas 
hacia los alumnos. Vicente (2017) demostró que existe una relación significativa r=0.756; p<.05 
en las variables habilidades sociales y convivencia escolar. A mayores habilidades sociales mejor 
convivencia escolar.  
En cuanto a la convivencia escolar Ascorra, López y Urbina (2016) realizaron encuestas 
a los alumnos de dos escuelas de mejor calidad y dos escuelas de baja calidad.  Tuvo un enfoque 
cualitativo. Obtuvieron como resultados que la escuela de mayor calidad no permite a sus 
alumnos expresarse de manera libre, los limitan a cumplir normas propias de los centros 
educativos y llegan a la intimidación hacia los estudiantes. Para   Carrasco y Luzón (2019) 
realizaron un estudio basado en la teoría fundamentada, realizando encuentras a maestros, 
tutores, y padres de familia. Encontraron que, el indicador respeto hacia los profesores es 
deficiente, lo cual dificulta la convivencia escolar. En tanto Chaparro, Mora y Medrano (2019) 
llegaron a la conclusión que, los docentes necesitan contar con acompañamientos de 
profesionales para capacitarlos en relación de las diversas formas para trabajar con los alumnos. 
Esto es en alusión a la posición que muestran los maestros dentro de aula. O son docentes 
autoritarios o permisivos, lo cual no propicia un ambiente de convivencia saludable.  
En tanto para Chávez, Ramos y Velázquez (2017) realizaron un programa donde 
trabajaron con niños y niñas para que ellos puedan manejar conductas inadecuadas. Logrando 
disminuir conductas impropias en el salón de clase. Sin embargo, para Córdova, Del Rey, Casas 
y Ortega (2016) según su  población investigada concluyeron que, los alumnos esperan que el 
profesor sea quien dirija el aula mediante acuerdos que se empiece cumpliendo por todos los 
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tutores y de acuerdo a ello, los estudiantes tomen como ejemplo estas acciones. Ello generaría 
una adecuada convivencia dentro del aula. En este caso se aplicaría el principio del ejemplo de 
parte de los docentes, para que imiten las buenas conductas los alumnos.  
Asimismo, para Fierro y Carbajal (2018) concluyeron que, las prácticas pedagógicas 
juegan un rol muy importante para la adecuada convivencia escolar. Estos autores finalizan su 
investigación haciendo énfasis en los temas que demanda la currícula escolar, donde 
argumentan, la necesidad de incluir más temas relacionados a la  convivencia escolar. Se debe 
empezar por cambiar los métodos de enseñanza, por ejemplo, considerar más horas de trabajos 
vivenciales para el alumno en lugar de las horas teóricas. Por otro lado, en el análisis que 
realizaron Sánchez y Sánchez (2018) llegaron a la conclusión de, la comunidad donde crecen 
los niños resulta ser una influencia positiva o negativa para la convivencia dentro de las aulas 
educativas. Las costumbres de cada región suelen ser determinantes en la formación del alumno. 
Según Chuquipul (2019) concluyó que, es necesario realizar un trabajo interdisciplinario para 
mejorar la convivencia entre los estudiantes. Es importante mencionar que, al haber un trabajo 
conjunto entre los tutores de casa, colegio y centros de salud, se lograría que los alumnos vivan 
bajo normas de convivencia saludables.  
En otros estudios como de Ascorra et al. (2015) concluyen que, se debe seguir con el curso 
de educación cívica dentro de la malla curricular, ya que, este curso permite al niño ser buen 
ciudadano y en un futuro un buen padre de familia. La sociedad está formada por familias que 
tiene a sus integrantes como ciudadanos con valores o carentes de ella. Para Aristimuño y Noya 
(2015) concluyen su investigación mencionando que, debido a la etapa en que se encuentran los 
estudiantes del nivel secundario que es la adolescencia, la convivencia escolar negativa, influiría 
en la personalidad de los alumnos. Cabe señalar que, finalizada la adolescencia, empieza a 
afianzarse la personalidad del ser humano y no se debe perder el acompañamiento adecuado 
para tener un adulto responsable. 
A continuación, se abordará las variables según los postulados de diversos autores, las 
cuales respaldarán el desarrollo de esta investigación.  
La primera variable es habilidades sociales, donde Goldstein (1989) las define como 
aquellas conductas que van a permitir al escolar manejar situaciones con el entorno donde se 
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desenvuelve, así como situaciones que le conciernen a el mismo. El autor, señala que si bien es 
cierto la persona viene con conductas innatas, será necesario que reciba un acompañamiento 
para reforzar las conductas para desarrollarlas y estas le permitan vivir en un ambiente 
conciliador. Es así que Goldstein propone su Teoría del Aprendizaje Estructurado, el cual se 
basa en un proceso sistematizado para el aprendizaje de los niños, donde considera el abordaje 
a conductas específicas para un eficaz desenvolvimiento con el entorno, ya sea correcto, 
incorrecto o neutro. 
 Caballo  (1986) lo definió como, conductas que son manifestadas por una persona en un 
contexto de interrelación para mostrar su forma de pensar, sentir, actuar, opinar, derecho como 
individuo, sin invadir el espacio de su interlocutor y minimizando posibles problemas a futuro. 
Estas conductas mencionadas, van a ir desarrollándose en la medida que sean reforzadas y así, 
puedan permanecer en el tiempo. 
Según Naranjo (2008) los escolares que se encuentran en la etapa de la adolescencia, no 
siempre tienen problemas para entablar relaciones con sus compañeros, o iniciar un dialogo. Sin 
embargo, es necesario observar posibles deficiencias para manejar adecuadas habilidades 
sociales, debido a todos los cambios psicológicos y biológicos que atraviesan en esta etapa, así 
como el proceso de búsqueda de identidad y pertenencia a grupos donde se sientan aceptados. 
Para Bentina y Contini (2011), postularon que los adolescentes no pueden ser ajenos a la 
interrelación y comunicación con sus pares. Dentro de ello, la forma en cómo se desenvuelven 
repercutirá a nivel individual, con sus amigos, familia y otras áreas de su vida. En tanto Sartori 
y López (2015), señalan que, un adolescente con capacidad para dar solución a posibles 
conflictos, con destrezas para persuadir, escuchar, y empatizar, aportará a un clima armonioso 
donde se desenvuelva. Desde ya, los adolescentes al contar con conductas negociadoras, van a 
ser portadores de una adecuada comunicación, lo cual, permitirá mejorar el ambiente donde se 
desarrollen.  
Asimismo, Betancourth (2017) reafirmaron, que las conductas positivas que van a 
evidenciar estos adolescentes, permitirá que sus compañeros los tomen como modelos. Ello 
quiere decir, que estos adolescentes van a trascender entre sus compañeros o el medio donde se 
establezcan. También, Bandura (1982) quien postula la teoría del aprendizaje social, resalta que, 
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las personas adquieren un aprendizaje según los modelos que vayan observando. Por ejemplo, 
si ven al padre que fuma, es muy probable que imiten llevarse algún objeto a la boca. O, si la 
persona observa algún programa de televisión donde la entonación es diferente al suyo, 
terminará imitando esta entonación. Dentro de este aprendizaje por imitación, no solo concierne 
a un aprendizaje negativo, sino que también, si se hace uso de reforzadores positivos se puede 
incrementar conductas que permitan mejorar un estilo de vida.   
La variable descrita, consta de seis dimensiones, las cuales serán descritas en adelante. La 
primera dimensión es; habilidades sociales básicas de acuerdo a Goldstein (2002) los describió 
como las principales y primordiales para una comunicación eficaz y un adecuado manejo con el 
entorno. Para Sartori y Castillo (2004), destaca que las habilidades sociales básicas es tener una 
adecuada interacción dentro del ámbito social. Donde es vital la forma en cómo se inicia un 
dialogo. En cuanto a la dimensión habilidades avanzadas Goldstein (2002) refirió que, aquí hay 
mayor conciencia del tipo de conducta que se va a mostrar al entorno social. Para Cantón (2014) 
en el contexto donde se encuentre la persona, va a mostrar mayor predisposición para ejecutar 
o seguir instrucciones.  
Asimismo, en relación a las habilidades relacionadas a los sentimientos Goldstein (2002) 
las definió como aquellas habilidades donde se expresan las emociones y son aceptadas por el 
entorno social y sus reglas conductuales.  En cuanto a esta habilidad, la persona debe ser capaz 
de darse cuenta de la emoción que está sintiendo para poderla canalizarla. Acepta la emoción, 
la vive y luego puede manifestarlo. Y para Vived (2011) las describió como la capacidad para 
demostrar empatía y sentimientos oportunos. También, saber autorrecompensarse.  De la misma 
manera, la dimensión habilidades alternativas a  la agresión Goldstein (2002) las definió como 
aquellas que  propician el manejo del autocontrol, la empatía con el ambiente donde se 
encuentra, regulando el control de la ira. En el día a día, probablemente existan momentos que 
conlleven a la exaltación, mediante esta habilidades, puede valerse de otros factores para no caer 
en el negativismo o terminar en un conflicto.  Para Pacheco (2009) ser asertivos, y saber 
conducir las emociones en casos de descontrol o desborde emocional, permitirá alejar los 
problemas cotidianos. Es importante, reconocer las emociones, identificar qué tipo de 
situaciones propician a perder el control.  
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También Goldstein (2002) consideró a otra dimensión como las habilidades para hacer 
frente al estrés, donde la persona debe evidenciar la capacidad para recibir críticas, opiniones 
contrarias a la suya, rechazo, percepciones equivocadas, argumentos positivos o negativos y a 
la vez, dar la razón a los logros de sus pares de ser necesario. Estas características mencionadas 
deben darse bajo una postura conciliadora y positiva. Para (Peñafiel y Serrano, 2010) la persona 
debe contar con estrategias para evadir momentos tensos, lograr identificar el objetivo de una 
queja para no caer en un conflicto, analizar de manera rápida las posibles soluciones, permitirán 
alejarse de las confrontaciones. En tanto, Cantón (2014) las definió como situaciones que se 
presentan de manera inadvertida poniendo a la persona en desventaja para responder de forma 
asertiva y como última dimensión,  
Goldstein (2002) menciona a las habilidades de planificación, donde las definió como la 
capacidad para anticiparse a posibles eventos que vayan a interferir con los propósitos del 
individuo, manejo adecuado del tiempo, capacidad de resolución de problemas y prontas 
soluciones. En relación a esta dimensión, se espera que la persona cumpla con los tiempos 
planificados a sus objetivos de corto y largo plazo. Para Pérez (2008) esta dimensión tiene un 
alto nivel de importancia en el ámbito escolar, puesto que, permitirá establecer objetivos 
académicos y cumplir de manera eficaz y oportuna.  
A través de todo este tiempo, delimitar desde una sola arista a la variable habilidades 
sociales, ha sido difícil. Por la razón, a que esta variable comprende diversos postulados 
psicológicos, como las diversas manifestaciones de la persona, posiciones cognitivas, formas de 
expresión ente otros, asimismo, porque ha sido necesario contar con la participación de 
diferentes disciplinas, como la psiquiatría, sociología, psicología y el campo educativo donde 
las perspectivas de cada una de ellas ha sido diferente. Razón por la cual, encontrar como una 
sola definición al respecto, no ha sido posible (Merrel y Gimpel, 2014). 
La segunda variable de estudio es convivencia escolar, donde García y López (2011), 
mencionaron que esta variable está obteniendo un gran protagonismo dentro del ámbito escolar 
y es un objetivo principal para intervenir en relación a ella. Puesto que, se relaciona al ambiente 
educativo, donde se encuentras docentes, padres de familia y directivos.  
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Para Córdova, Del Rey y Ortega (2014) este constructo llamado convivencia escolar, hace 
dos décadas atrás no tenía el mismo auge como el respaldo de los servicios públicos y 
encargados del ámbito educativo, sin embargo, debido al realce que tiene en las aulas, se han 
logrado mayores investigaciones e intervenciones de mejora en las aulas. En tanto, para García 
y López (2009) afirmaron que, la convivencia escolar equivale a las diversas percepciones de 
maestros, educandos, padres de familia, administrativos que alegan sobre ella, así como 
también, la actitud que poseen los docentes, las creencias, y los valores que forman parte del 
desarrollo en el impartimiento de conocimiento. Por otro lado, Córdova, Del Rey y Ortega 
(2016) hace énfasis al contexto donde se encuentra la institución educativa, y considera que la 
población en general, dado sus diversas costumbres, y culturas en particular, interfiere en la 
convivencia escolar, puesto que, los docentes de alguna manera van a tener que desarrollar sus 
actividades de enseñanza bajo los principio culturales del lugar donde se encuentren. Para 
Monjas (2016) describió a la convivencia escolar, a las características que se van a ir dando 
entre los participantes educativos y todos los integrantes de la población, lo cual pone en 
evidencia la capacidad de interrelación entre los diversos participantes.  
Los enfoques que apoyan a la variable a analizar, son enfoques psicológicos y sociales, 
donde encontramos a Bandura (1982) con el aprendizaje social. Esta teoría, tiene el respaldo del 
conductismo de Skinner, donde mencionan que, el aérea cognitiva tiene un rol importante para 
desarrollarse dentro un contexto educativo saludable, considerando la forma de convivencia y 
la realidad educativa. Para el investigador Bronfenbrenner (1987) de acuerdo a su teoría 
ecológica, el manejo adecuado de la  convivencia escolar, permitirá trascender entre todos los 
involucrados como plana educativa y a nivel de comunidad. Cabe señalar que, el manejo de las 
adecuadas relaciones interpersonales, abren puertas al ser humano, permite obtener objetivos 
trazados dentro del área personal como profesional. 
Asimismo para Ortega y Del Rey (2003) de acuerdo a su teoría señalan que, la interacción 
entre los agentes involucrados, estudiantes, docentes y familia permiten crear subsistemas, lo 
cual afianza la relación adecuada de convivencia entre ellos. 
La dimensión gestión interpersonal positiva según Del Rey, Casas y Ortega (2017) lo 
describen a la forma en cómo se da la relación entre profesor y alumno, considerando la ética 
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en el ámbito educativo, así como con el entorno familiar de los estudiantes. Para Berscheid 
(1999) la forma de cómo se gestiona los lazos amicales serán determinantes para el desarrollo 
de la vida social. El ser humano por naturaleza necesita estar rodeado de personas, puesto que, 
tiene la necesidad de intercambiar ideas, pero para ello, debe considerar siempre el respeto hacia 
el otro. Del Rey, Casas y Ortega (2017) mencionaron como otra dimensión a la victimización, 
la cual consiste en la formación de ideas de los estudiantes que se sienten victimas a las actitudes 
de los compañeros o de otro miembro. Por lado, Hodges y Perry (1999) mencionan a la 
victimización como a la ausencia de enfrentamiento del estrés, ansiedad y una débil 
autopercepción de sí mismo.  
También Del Rey, Casas y Ortega (2017) consideraron a otra dimensión como la 
disruptividad, que consiste en la transgresión de normas o intromisiones inoportunas durante 
una clase. De la misma manera Tattum (1997) definió a la disruptividad como a todas aquellas 
conductas que interfieren en el impartimiento de una clase. Las intervenciones oportunas de 
parte de los alumnos son valoradas por los docentes, pero la falta de respeto, las trasgresiones 
de normas durante una clase debe ser sancionado por el profesor.  
Asimismo Del Rey, Casas y Ortega (2017) consideraron a la siguiente dimensión como 
red social de iguales, donde los autores consideran a aquellas actitudes que promueven el 
desarrollo de los compañeros a nivel académico así como a nivel emocional. En tanto Azuma 
(1997) consideró a esta dimensión como un factor primordial para el desarrollo de los 
educandos, puesto que, permite intercambiar aprendizajes mediante los trabajos virtuales.  
También Del Rey, Casas y Ortega (2017) señalaron como otra dimensión a la agresión, 
donde lo describen como a aquellas actitudes negativas hacia los compañeros. Tal como 
describe la teoría, las conductas como la agresión, puede que sean aprendidas en el medio donde 
crece el niño. Para  Gumpel y Meadan (2000) aquellos indicadores que hacen referencia a la 
agresión y que se dan entre los alumnos, pueden ser causa de la pérdida del año escolar. Cabe 
señalar, que los insultos, humillaciones u otras frases que causen intimidación en los 
compañeros, ocasionaran daños emocionales.  
En relación a la dimensión ajuste normativo, Del Rey, Casas y Ortega (2017) lo describen 
como el desenvolvimiento dentro de las normas establecidas. Ello implica el adecuado 
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desenvolvimiento de los estudiantes en las aulas de clase. Ceñirse a las normas establecidas por 
los directivos y profesores, permite establecer una convivencia escolar esperada. Del mismo 
modo, para la dimensión, la indisciplina, Del Rey, Casas y Ortega (2017) se refierieron a 
aquellas conductas de comportamientos inadecuados entre compañeros. Y para Sáenz (1997) 
esta dimensión hace referencia a las dificultades que tendrá un maestro para el desarrollo de su 
clase. Y como última dimensión se encuentra la desidia docente, Del Rey, Casas y Ortega (2017) 
mencionaron a la desidia docente, describiéndolo como la falta de profesionalismo del maestro, 
el escaso interés por hacer un seguimiento académico al estudiante durante el desarrollo de su 
clase.   
Para Ortega (1998) describió a la convivencia escolar como un proceso psicológico, que 
se manifiesta en los grupos sociales, teniendo sus propias formas de comunicarse, conllevando 
sentimientos de afecto, aspectos emocionales y valores, los cuales permiten identificar y 
entender cómo se suscitan circunstancias hostiles y al mismo tiempo abren puertas para prevenir 
el rencor y afianzar la solidaridad.  
La presente investigación consta de una justificación teórica, puesto que tiene como fin 
profundizar en teorías sobre habilidades sociales y convivencia escolar. Considerando el 
momento en que se encuentra la educación en nuestro país, es necesario el desarrollo de las 
habilidades sociales en la población estudiantil, para que en un futuro se pueda contar con 
adultos capaces de hacer aportes positivos a la sociedad. Del mismo modo, este estudio tiene 
una relevancia metodológica, ya que permitirá establecer la relación entre las variables 
habilidades sociales y convivencia escolar en alumnos que cursan el segundo y tercer año de 
educación secundaria. Cabe señalar, que se ha considerado los instrumentos que han sido 
diseñados específicamente para el análisis de estas variables y estos instrumentos han pasado 
por la revisión de expertos, logrando una validez y una confiabilidad para ser aplicados 
posteriormente.  
Esta investigación, propone un objetivo general, el cual es: Determinar la relación entre 
las habilidades sociales y la convivencia escolar en estudiantes de segundo año de secundaria 
en la I.E San Luis Gonzaga, San Juan de Miraflores – 2019. De la misma manera, propone seis 
objetivos específicos: Determinar la relación entre las habilidades sociales básicas (habilidades 
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sociales avanzadas, habilidades relacionadas a los sentimientos, habilidades alternativas a la 
agresión, habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de planificación) y convivencia 
escolar en estudiantes de segundo año de secundaria en la I.E San Luis Gonzaga, San Juan de 
Miraflores – 2019.  
Este estudio también buscará corroborar una hipótesis general: Existe relación 
significativa entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en estudiantes de segundo y 
tercer año de secundaria en la I.E San Luis Gonzaga, San Juan de Miraflores – 2019. En cuanto 
a las hipótesis específicas serán: Existe relación significativa entre las habilidades sociales 
básicas (habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas a los sentimientos, 
habilidades alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al estrés, y habilidades de 
planificación) y convivencia escolar en estudiantes de segundo año de secundaria en la I.E San 

















2.1. Tipo y diseño de investigación  
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, puesto que, se van a analizar datos 
estadísticamente. Según Hernández y Mendoza (2018) el enfoque cuantitativo, hace referencia 
a un conjunto sistematizado de forma ordenada el cual permitirá corroborar supuestos 
planteados.  El método es hipotético deductivo, ya que al finalizar se comprobará las hipótesis. 
También, esta investigación es de tipo básica, ya que se va a adquirir conocimientos actuales y 
se suma a ello, el nuevo soporte conceptual a las variables analizadas. El diseño de investigación 
es de tipo no experimental transversal, porque, no se manipularan las variables ni habrá 
intervención del investigador en la población de estudio. Y transversal, ya que, es un solo 
periodo de tiempo Hernández, Fernández y Baptista (2014). El tipo de estudio según la 
clasificación de Hernández et. al. (2014) es descriptiva – correlacional. Descriptiva, debido a 
que se realizará una descripción en el mismo lugar de los hechos el tiempo que dure la 
investigación. y correlacional, dado que las variables serán  analizadas para comprobar si son 
congruentes y se apoyan entre sí.  Hernández et. al (2014). 
2.2. Operacionalización de la variable 
Para la operacionalización de la variable habilidades sociales Goldstein (1989) las definió 
como el conjunto de habilidades para dar posibles alternativas de solución a situaciones 
individuales o en la interrelación con el entorno. Considerando lo mínimo del acontecimiento 
como lo máximo del mismo. (ver anexo 1) 
En tanto para la operacionalización de la variable convivencia escolar los investigadores 
Del Rey, Casas y Ortega (2017) señalaron que esta variable es analizada desde la percepción de 
los alumnos, teniendo en cuenta la forma en cómo se relacionan con sus pares, compañerismo 
mutuo, también de maestros a padres de familia, relacionándolas a ocho factores definidos. (ver 
anexo 2) 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Para la presente investigación, se cuenta con una  población de 930 alumnos, quienes 
conforman el nivel secundario de la I.E. San Luis Gonzaga en el distrito de San Juan de 
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Miraflores, del turno mañana y tarde. La recolección de datos que se obtenga de la población, 
deben coincidir en al menos una característica (Moya. 2005).  
En relación a la muestra, se tendrá en cuenta a los alumnos del nivel secundario, turno 
mañana pertenecientes al grado de 2do “A” “B” “C” “D”  de la I.E. San Luis Gonzaga, San Juan 
de Miraflores. El total de la muestra es 112 alumnos. Entendiendo a la muestra, como parte de 
los elementos de la población (Hernández et. al., 2014).  
El tipo de muestreo es no probabilístico intencionado, puesto que, los elementos de estudio 
se tomaron de acuerdo a los criterios del investigador y de la I.E. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). Los criterios de inclusión son; los alumnos deben pertenecer a la I. E. San Luis 
Gonzaga y deben cursar el segundo grado correspondiente a las secciones de “A” “B” “C” y 
“D” nivel secundaria. Los criterios de exclusión son, alumnos que no pertenezcan a esta 
Institución o que no se encuentren en el grado mencionado. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica empleada para recoger la información fue la encuesta, los instrumentos que 
permitieron realizar el estudio fue la Escala de habilidades sociales que consta de 50 items y 6 
dimensiones cuyos autores son Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein. Año 1989. Puede ser 
aplicada a adolescentes y adultos. Su forma de aplicación es individual y colectiva. Validada en 
Perú por Tomas 1995. (Ver anexo 3) 
De la misma manera se utilizó a la Escala de convivencia escolar cuyos autores son, Del 
Rey, Casas y Ortega. Consta de 50 ítems y 8 dimensiones. Fue creada y presentada en España 
en el 2013 y aceptada en el 2017. Se realizó mediante el análisis factorial confirmatorio en una 
muestra de 2672 alumnos. Es aplicable para una población que oscila entre las edades de 11 y 
19 años. (Ver anexo 4) 
 
Validez 
Para la validez de los instrumentos de la presente investigación, se aplicó el criterio de 
jueces. Los instrumentos fueron analizados por un metodólogo quien confirmo la congruencia 
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a la teoría que lo respalda. Hernández et. al. (2014) señalan que el instrumento debe responder 
a la variable que será analizada. (ver anexo 5) 
Confiabilidad 
Se administró una prueba piloto a 30 estudiantes del segundo “E” nivel secundario, tanto 
para la Escala de habilidades sociales y convivencia escolar. Obteniendo un alfa de cronbach de 
,096 para la primera variable y un ,070 para la segunda variable. Ello demuestra que los 
instrumentos tienen un adecuado nivel de confiabilidad y pueden ser aplicados a la muestra de 
estudio. Según Hernández et. al. (2014) mencionan que, la confiabilidad hace referencia a la 
efectividad del instrumento para ser aplicado las veces que fuera necesario y siempre mida el 
constructo que dice medir. (ver anexo 6 y 7) 
2.5. Procedimiento 
El procedimiento para la presente investigación parte de una realidad problemática, 
seguida por trabajos previos y bases teóricas. También consta de formulación de problemas, 
objetivos e hipótesis. En relación al método, se consideró dos instrumentos para realizar el 
análisis de la información. Para su procesamiento se usó el estadístico SPSS 22. 
2.6. Método de análisis de datos 
Para los análisis de datos se consideró el programa estadístico SPSS versión 22. Se 
utilizaron tablas de frecuencia y análisis descriptivos. Cabe mencionar que, se usó el estadístico 
Rho de Spearman. 
2.7. Aspectos éticos  
Los criterios éticos que se incluyeron en esta investigación fueron, la información previa 
a la aplicación de la prueba a los estudiantes, el conocimiento y permiso de la directora de la 








3.1 Resultados descriptivos 
Tabla 1 Habilidades sociales y dimensiones 















la agresión  
Habilidades 
para hacer 
frente al estrés 
Habilidades de 
planificación  
 F           % F             % F            % F                  % F              % F             % F            % 
Baja 24        21 27           24 21        19 19              17 35          31 19           17 18          16 
Promedio 58        52 53           47 55        49 63              56 37          33 60           54 52          46 
Alta 30       27 32           29 36        32 30              27 40          36 33           29 42          38 
Total 112    100.0 112       100.0 112   100.0 112          100.0  112      100.0 112       100.0 112      100.0 
 
 
Figura 1. Habilidades sociales y dimensiones 
En la tabla 7 se observa que la percepción de los alumnos en relación a las Habilidades 
sociales un 52 es de nivel promedio. En tanto para las habilidades sociales básicas un 24% es 
baja, un 29% es alta y un 47% está en el nivel promedio. De la misma manera para las 
habilidades sociales avanzadas un 19% muestra una percepción baja, un 32% es alta y un 49% 
es alta. Para las habilidades sociales relacionadas a los sentimientos el 17% es bajo, un 27% es 
alta y un 56% es promedio. Asimismo para las habilidades alternativas a la agresión un 31% es 
bajo un 36% es alto y un 33% es promedio. También para las habilidades para hacer frente al 
estrés un 17% es bajo un 29% es alto y 54% es promedio. Finalmente, las habilidades de 
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Tabla 2 Convivencia escolar y dimensiones 
















 F            % F            % F          % F             % F            % F            % F           % F            % F            % 
Baja 17         15 82          73 110        98 30           27 20         18 43          38 16         14 29          26 29          26 
Promedio 65          58  0             0 2              2     45           40 60          54 38          34 55         49 59          53 40          36   
Alta 30          27 30          27 0              0 37           33 32          29  31          28 41         37 24          21 43          38 
total 112    100.0 112    100.0 112    100.0 112    100.0 112   100.0 112    100.0 112   100.0 112   100.0 112   100.0 
 
 
Figura 2. Convivencia escolar y sus dimensiones 
En la tabla 8 se observa que el nivel de percepción que tienen los alumnos en relación a 
la variable Convivencia escolar es, 15% bajo 27% alto y 58% promedio. En cuanto a la gestión 
interpersonal positiva, un 73% es baja y un 27% es alta. Para la dimensión victimización un 
98% es baja y un 2% es alta. Para la dimensión Disruptividad un 27% es baja un 33% es alta y 
un 40% es alta. Para Red social de iguales un 18% es baja 29% es alta y un 54% es promedio. 
Para Agresión un 38% es baja 28% es alta y un 34% es promedio. En cuanto a Ajuste normativo, 







































es baja, un 21% es alto y un 53% es promedio. Finalmente, la dimensión desidia docente, un 
26% es baja 38% es alta y un 36% es promedio. 
 
3.2 Resultados inferenciales 
 
Hipótesis general  
H0: No existe relación significativa entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en 
estudiantes de segundo año de secundaria en la I.E San Luis Gonzaga, San Juan de Miraflores 
– 2019.  
Ha: Existe relación significativa entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en 
estudiantes de segundo año de secundaria en la I.E San Luis Gonzaga, San Juan de Miraflores 
– 2019.  
Tabla 3 Nivel de correlación entre las Convivencia escolar y las Habilidades Sociales 




























N 112 112 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
El análisis del estadístico de correlación arroja los siguientes resultados: el grado de correlación 
es de intensidad moderada, esto coincide con la significancia que es p<0.05. Se concluye, por 
lo tanto, que las variables de Convivencia escolar y Habilidades sociales se correlacionan 
significativamente y se da por rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 4 Correlaciones específicas 
Correlaciones específicas 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
 





Habilidades sociales básicas 
 
,405 0.000 112 
Hipótesis específica 2 Convivencia escolar y 
Habilidades sociales avanzadas 
 
,423 0.000 112 
Hipótesis específica 3 Convivencia escolar y 
Habilidades relacionadas a los 
sentimientos 
 
,327 0.000 112 
Hipótesis específica 4 Convivencia escolar y 
Habilidades alternativas a la 
agresión  
 
,372 0.000 112 
Hipótesis específica 5 Convivencia escolar y 
Habilidades para hacer frente al 
estrés  
 
,303 0.001 112 
Hipótesis específica 6 Convivencia escolar y 
Habilidades de planificación  
,259 0.006 112 
     
Hipótesis específica 1 Convivencia escolar y 
Para la hipótesis específica 1, el grado de correlación es de intensidad moderada y la 
significancia es p<0.05, lo que indica que las variables de Convivencia escolar y la dimensión 
de Habilidades Sociales Básicas se correlacionan significativamente y se rechaza la hipótesis 
nula. Para la hipótesis 2, el grado de correlación es de intensidad moderada y la significancia es 
p<0.05, es decir, las variables de Convivencia escolar y la dimensión de Habilidades Sociales 
Avanzadas  se correlacionan significativamente y se rechaza la hipótesis nula. De la misma 
manera para la hipótesis 3, el grado de correlación es de intensidad moderada y la significancia 
es p>0.05, es decir, las variables de Convivencia escolar y la dimensión de Habilidades 
relacionadas a los sentimientos  se correlacionan significativamente y se rechaza la hipótesis 
nula. También para la hipótesis 4, el grado de correlación es de intensidad moderada y la 
significancia es p<0.05, es decir, las variables de Convivencia escolar y la dimensión de 


















hipótesis nula. De la misma manera para la hipótesis específica 5, el grado de correlación es de 
intensidad moderada y la significancia es p<0.05, es decir, las variables de Convivencia escolar 
y la dimensión de Habilidades para hacer frente al estrés se correlacionan significativamente y 
se rechaza la hipótesis nula. Finalmente la hipótesis 6, el grado de correlación es de intensidad 
moderada y la significancia es p<0.05, es decir, las variables de Convivencia escolar y la 
dimensión de Habilidades de planificación  se correlacionan significativamente y se rechaza la 




 Los resultados obtenidos de la presente investigación evidencian que la variable 
analizada junto a las dimensiones, se apoyan entre sí y el ambiente académico de los alumnos 
que formaron parte de la muestra de estudio, se encuentra en un nivel aceptable de convivencia. 
 En relación a la hipótesis general, se infiere que presenta una relación directa positiva de 
intensidad moderada, con un coeficiente de correlación de ,397 y una significancia de 0.000 
demostrando que a mayor habilidades sociales mejor convivencia escolar. Este resultado 
coincide con el hallazgo de Vicente (2017) donde demuestra un grado alto de correlación entre 
las dos variables estudiadas, haciendo evidente que a mayores habilidades sociales se obtendrá 
una adecuada convivencia escolar. Caballo (1986) manifiesta que, el adecuado manejo de las 
habilidades sociales, son favorecedoras para los integrantes de un determinado grupo. En este 
caso, se observa que existe el manejo de esta primera variable, pero es necesario fortalecerla, 
puesto que, la unidad de análisis está siendo formada para un futuro.  
En tanto, para la hipótesis especifica 1, se observa un nivel de correlación moderada con 
un coeficiente de ,405 y una significancia de 0.000 evidenciando que a mayores habilidades 
básicas mejor convivencia escolar. Los resultados obtenidos, indican que los integrantes que 
formaron la muestra de estudio, tiende a hacer uso de sus habilidades primordiales con la cual 
debe contar toda persona. Mendoza y Maldonado (2016) encontraron resultados similares, 
demostrando que, el adecuado manejo de estas habilidades básicas contribuye al buen trato entre 
pares, lo cual tiene como consecuencia un adecuado ambiente de aprendizaje. Goldstein (1989), 
se refiere a estas habilidades como las primordiales y que deberán ser aprendidas a temprana 
edad. Al ser las habilidades sociales básicas, conductas aprendidas, tal como lo manifiesta este 
mismo autor, se deben trabajar en ellas desde la infancia, puesto que forman la base para las 
siguientes habilidades. 
 Para la hipótesis especifica 2, los resultados obtenidos hacen referencia a un nivel de 
correlación ,423 y un nivel de significancia 0.000 obteniendo un nivel moderado infiriendo en 
que a mayores habilidades avanzadas mejor convivencia escolar. De acuerdo a los resultados 
obtenidos, es en esta dimensión donde los elementos de estudio se desenvuelven mejor o se 
encuentran en un proceso de aprendizaje en relación al manejo de críticas, tolerancia, solicitar 
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ayuda. Tapia y Cubo (2017) hacen mención a la importancia de contar con estas habilidades, 
puesto que ello permitirá ser más empáticos comprendiendo a los demás, esta afirmación 
coincide con los hallazgos de la presente investigación. Ponerse en el lugar del otro genera un 
ambiente de tolerancia y comprensión, lo cual resulta provechoso para los estudiantes y todos 
los involucrados en el aprendizaje. Goldstein (1989), con su propuesta de aprendizaje 
estructurado, da pie a que se desarrolle y permanezca en el tiempo esta habilidad social avanzada 
el cual favorece a la persona como a su entorno. 
En cuando a la hipótesis 3, se obtuvieron resultados con un nivel moderado que 
demuestran una correlación igual a ,327 y un nivel de significancia 0.000 sustentando que a 
mayores habilidades relacionadas a los sentimientos mejor convivencia escolar. Según el 
resultado obtenido, la muestra de estudio se encuentra en proceso para el desarrollo de las 
habilidades donde involucran reconocer las emociones propias y las de los compañeros. 
Caballero et.al (2017) realzan este resultado manifestando que el contexto donde crezca el niño 
influirá para su posterior relación con el entorno. Siendo favorecedor o no. El aprendizaje sobre 
sus sentimientos dependerá del entorno que haya percibido. 
Para la hipótesis 4, los resultados resaltan el nivel de coeficiente de correlación moderada  
,372 y una significancia de 0.000 infiriendo que, a mayor alternativa a la agresión mejor 
convivencia escolar. Los resultados permiten inferir que, esta dimensión se encuentra en proceso 
de desarrollo, manejar comportamientos asertivos, contar con capacidad de negociación, 
conlleva a tener relaciones saludables y con respeto. Carrasco y Luzón (2019) mencionan que 
la falta de acuerdos o respeto, genera una convivencia inadecuada. Los resultados de la presenta 
investigación reafirman que la existencia de otras alternativas a la agresión generan una mejor 
convivencia. Naranjo (2008), resalta que los adolescentes no suelen tener desacuerdos entre los 
pares, optan por mostrarse sociables y comunicativos entre ellos. 
Hipótesis 5,  los resultados evidencian un coeficiente de correlación igual a ,303 y su 
significancia 0.001 demostrando que, a mayor habilidad para hacer frente al estrés mejor 
convivencia escolar. Se observa que la muestra se encuentra en un nivel aceptable, pero trabajar 
en esta habilidad permitirá que la persona puede hacer frente a situaciones que conlleven a 
sentirse presionados por el entorno y reponerse a situaciones de bajo rendimiento académico. 
Isaza (2017) manifiesta que los gritos y otras actitudes negativas influyen en la convivencia 
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escolar, lo cual respalda el presente resultado donde el saber actuar frente a situaciones 
estresantes mejora el entorno en que se encuentre la persona. Peñafiel y Serrano (2010), 
reafirman que, el ser humano debe contar con estrategias que le permitan manejar situaciones 
conflictivas, contar con la capacidad para dar soluciones positivas a eventos estresantes. 
Finalmente, la hipótesis 6, muestra un coeficiente de correlación igual a ,259 así como la 
significancia correspondiente a 0.006 infiriendo que, a mayor habilidades para la planificación 
mejor convivencia escolar. Los resultados para esta variable y dimensión, demuestran que la 
planificación está en proceso, la capacidad para tomar decisiones o para identificar la raíz del 
problema, todavía no se ha fortalecido. Tal como lo menciona Bandura (1982), las conductas 
son aprendidas, y en relación a las habilidades sociales, mucho más. Por ende, para que el 
alumno adquiera las capacidades descritas, el alumno debe aprender a reconocer sus propias 
habilidades, aprender a reconocer sus fortalezas, trabajar en su propia seguridad para que pueda 
tomar decisiones asertivas. 
Las habilidades sociales permiten una adecuada interrelación en los alumnos y ello 
conlleva a percibir un ambiente escolar aceptable. Monjas (2016), señala que, las diversas 
características que presentan los alumnos se evidencia en la convivencia escolar, lo cual pone a 
prueba la capacidad para interrelacionarse. Ortega y Del Rey (2003), mencionan que, la 
interacción que se suscita entre la familia, docentes y alumnos permite crear subsistemas, lo cual 
favorece y afianza la convivencia entre ellos. 
Es así que la gestión interpersonal positiva, presenta un 16,1 nivel bajo, 46,4 nivel 
promedio y 37,5 como alto. Del Rey, Casas y Ortega (2017), mencionan que el alumno debe 
tener la capacidad para relacionar con sus pares o profesores de forma positiva, en este caso, se 
evidencia que la muestra de estudio se encuentra en un nivel promedio. 
Para la dimensión Victimización se observa que 98,2 se encuentra en un nivel bajo, y 1,8 
en un nivel promedio. Hodges y Perry (1999), refieren que, la victimización es la ausencia de 
enfrentamiento al estrés así como una débil autopercepción de sí mismo. Se infiere que, la 
muestra de estudio debe afianzar la autopercepción de sí mismo, trabajar en la seguridad de 
capacidades. 
Asimismo, se cuenta con la dimensión de Disruptividad, la cual muestra los índices de 
26,8,nivel bajo, 40,2 nivel promedio, 33,0 nivel alto. Se observa que las interrupciones dentro 
de aula en horas de estudio están en proceso de mejorar. Tattum (1997) refiere que, las 
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intervenciones oportunas de los alumnos son valoradas por los alumnos, a menor interrupción 
en clase mejor convivencia escolar. 
También se obtuvo resultados para la dimensión Red social de iguales, donde los índices 
son, 17,9 bajo, 53,6 nivel promedio y 28,6 nivel alto. El compañerismo entre la unidad de 
análisis se encuentra en proceso. Del Rey, Casas y Ortega (2017), argumentan que, la 
complicidad positiva que manifiestan los alumnos permite ayudarse en relación a aprendizaje u 
otras actividades. 
Los resultados para agresión son, baja 38,4, promedio 33,9, alta 27,7, evidenciando que 
la muestra de estudio se encuentra en proceso de manejar sus inquietudes o frustraciones. 
Gumpel y Meadan (2000), mencionan que la agresión en alumnos se debe a frustraciones por 
asignaturas desaprobadas o repitencias. 
La dimensión de Ajuste normativo, presenta los siguientes índices 14,3 nivel baja, 49,1 
nivel promedio y 36,6 nivel alto, la muestra de estudio evidencia que se encuentra en proceso 
su nivel de acatamiento a las reglas internas de aula.  
Los resultados obtenidos para la dimensión Indisciplina, 25,9 presenta un nivel bajo, 52, 
7 nivel promedio y 36,6 nivel alta.  Saenz (1997), resalta que los alumnos se muestran 
respetuosos y considerados con sus profesores. 
Finalmente la dimensión, Desidia docente, los resultados que se observa son, baja 25,9, 
promedio 35,7, alta 38,4. La descripción de Del Rey Casas y Ortega es la falta de 
profesionalismo de parte del maestro. Y según los resultados obtenidos se encuentra en proceso 










Primera: existe relación moderada entre las Habilidades sociales y la convivencia escolar 
en estudiantes de segundo año de secundaria en la I.E San Luis Gonzaga, San Juan de Miraflores 
– 2019, de acuerdo al Rho de Spearman ,397 y p valor de 0.000. 
Segunda: existe relación moderada entre las Habilidades sociales básicas y la convivencia 
escolar en estudiantes de segundo año de secundaria en la I.E San Luis Gonzaga, San Juan de 
Miraflores – 2019, de acuerdo al Rho de Spearman ,405 y p valor de 0.000. 
Tercera: existe relación moderada entre las Habilidades sociales avanzadas y la 
convivencia escolar en estudiantes de segundo año de secundaria en la I.E San Luis Gonzaga, 
San Juan de Miraflores – 2019, según el Rho de Spearman  ,423 y p valor de 0.000. 
Cuarta: existe relación moderada entre las Habilidades relacionadas a los sentimientos y 
la convivencia escolar en estudiantes de segundo año de secundaria en la I.E San Luis Gonzaga, 
San Juan de Miraflores – 2019, según el Rho de Spearman ,327 , y p valor 0.000. 
Quinta: existe relación moderada entre las Habilidades alternativas a la agresión y la 
convivencia escolar en estudiantes de segundo año de secundaria en la I.E San Luis Gonzaga, 
San Juan de Miraflores – 2019, de acuerdo al Rho de Spearman ,372 y p valor 0.000 
Sexta: existe relación moderada entre las Habilidades para hacer frente al estrés y la 
convivencia escolar en estudiantes de segundo año de secundaria en la I.E San Luis Gonzaga, 
San Juan de Miraflores – 2019, de acuerdo al Rho de Spearman ,303 y p valor 0.001 
Séptima: existe relación moderada entre las Habilidades de planificación y la convivencia 
escolar en estudiantes de segundo año de secundaria en la I.E San Luis Gonzaga, San Juan de 










Primera: para una siguiente intervención con variables similares considerar a un nivel 
completo, inicial, primaria o secundaria considerando la ubicación geográfica de la Institución 
educativa y lo necesario que se hace la intervención con programas de formación en las 
diferentes habilidades. 
Segunda: realizar adaptaciones de instrumentos considerando la población a estudiar, para 
obtener datos mucho más precisos.  
Tercera: realizar sesiones vivenciales para trabajar con todos los involucrados en la 
educación de habilidades sociales. 
Cuarta: la directiva de la Institución Educativa debe contar con planes anuales para la 
capacitación de los docentes y trabajar en temas de estrés y acompañamiento escolar. 
Quinta: planificar visitas de autoridades policiales, centros de salud, para el impartimiento 
de sesiones educativas en temas derechos del niño y medidas preventivas de embarazo 
adolescente. 
Sexta: contar con especialistas para el seguimiento continuo de los alumnos que carecen 
de guías emocionales, académicos entre otros. 
Séptima: implementar talleres de convivencia escolar dirigidos a los docentes, 
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Anexo 1 Operacionalización de la variable habilidades sociales 
 





Escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, 
formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentarse 





Muy pocas veces (2) 
Algunas veces (3) 











Pedir ayuda. Participar. Dar instrucciones. Seguir  instrucciones. 









Conocer los propios sentimientos. Expresar los sentimientos, 
comprender los sentimientos de los demás. Enfrentarse con el 








Pedir permiso. Compartir  algo. 
Ayudar a los demás.  Negociar.  Empezar el auto control. 
Defender  los propios derechos. 
Responder a las bromas. 
Evitar los problemas con los demás. No entrar en peleas. 
 










Formular una queja. Responder a una queja. Demostrar 
deportividad después de un juego.  Resolver la vergüenza. 
Arreglárselas cuando le  dejan de lado. Defender  a un  amigo. 
Responder a la  persuasión. Responder al fracaso. Enfrentarse a 
los mensajes contradictorios. Responder a una acusación. 
Prepararse para una conversación difícil. Hacer frente a las 












Tomar iniciativas. Discernir sobre la causa de  un   problema. 
Establecer un objetivo. Determinar  las  propias  habilidades. 
Recoger información.  Resolver los   problemas según su 
importancia. Tomar una decisión.  Concentrarse  en  una  tarea  









Anexo 2 Operacionalización de la variable convivencia escolar 
 







Relación entre profesores y alumnos. Relación 
entre el profesor y padre. Relación entre profesores 





Rara veces (2) 
A veces (3) 




Alta 184 - 250 
Media 118 - 
183 
Bajo 50 - 117 
Victimización Miedo a ir a la escuela. Violencia verbal y física 
por sus compañeros. Exclusión, aislamiento o 
rechazo por sus compañeros. Recibe amenazas. Le 
han robado 
P12 al P17 
Total 6 
  
Disruptividad Vandalismo. Peleas. Relación a las normas. P18 al P23 
Total 6 
  
Red social de 
iguales 
Amigos. Trabajo en grupo. Participación en las 
actividades 
 
P24 al P32 
Total 9 
  
Agresión Violencia verbal y física a sus compañeros. 
Exclusión. Aislamiento o rechazo a un compañero. 
Realiza amenazas 





Aprende. Pide la palabra. Deja trabajar. Cumple 
con las normas. Respeto a la opinión.  
P37 al P41 
Total 5 
  
Indisciplina Aburrimiento. Convivencia hacia las normas. 
Veces castigado. Irrumpen las clases. 





Castigo a los mismos. Actividades aburridas. 
Normas impuestas. Predilecciones. 










Anexo 3 Ficha técnica del instrumento Evaluación de Habilidades sociales 
 
Aspectos de Instrumento Respuestas 




Significación Evaluación de características y capacidades que se Desarrollan con las habilidades 
sociales. 
 
Aplicación Adolescentes y adultos 
 
Administración Individual y colectiva. 
 
Descripción La  evaluación  de  habilidades sociales está  elaborada  con  50 preguntas,  las cuales 
miden seis grupos de habilidades sociales. La primera es, habilidades básicas que 
tiene 8 ítems, habilidades sociales avanzadas que tienen 6 ítems, habilidades 
relacionadas a los sentimientos que tienen 7 ítems, habilidades alternativas  con 9 
ítems, habilidades para hacer frente al estrés que contienen 12 ítems y las habilidades 
de planificación con 8.  
Cada ítem tiene cinco alternativas de respuesta múltiple en escala  Likert: 
Nunca (1), Muy pocas veces (2), algunas veces (3), a menudo (4) y siempre (5). 
 
Validación: Realiza en Perú. La prueba test-retest calculada por el Coeficiente de Pearson r = 
0,614 y t-student = 3,011 y la significancia p < 0,01. El  tiempo entre el test y el re-
test fue de 4 meses. (Tomas,  1995) 
 
Confiabilidad: Mediante consistencia interna del Coeficiente Alfa de Cronbach, realizada en 










Anexo 4 Ficha técnica de la Escala de Convivencia escolar. 
 
Aspectos de Instrumento Respuestas 
Nombre del instrumento Escala convivencia escolar. 
 
Escala convivencia escolar. Presentado en 2013 y aprobado en 2017. 
 
Significación Medir la calidad de la convivencia escolar según los Estudiantes, a través de 
ocho factores. 
 
Aplicación Estudiantes de 11 a 19 años. 
 
Administración Individual y colectiva 
 
Descripción La escala de convivencia escolar está desarrollada por ocho factores:  
gestión interpersonal positiva que tiene 11 ítems, victimización conforma  6  
ítems, disruptividad  también 6  ítems,  red social  de iguales comprende de 9 
ítems, agresión tiene 4 ítems, ajuste normativo  
conforma 5 ítems, indisciplina con 4 ítems y desidia docente  presenta 5 ítems. 
Cada ítem tiene cinco alternativas de respuesta múltiple en  
escala Likert: Nunca (1) Rara veces (2) A veces (3) A menudo  (4) Siempre 
(5). 
 
Validación: Lo  realizaron  en  España  mediante  un  Análisis  Factorial  Confirmatorio 
con la muestra de validación (n = 2672) con el modelo de estimación  
RML, obteniendo para la estructura original de ocho factores indica un ajuste 
apropiado, el chi cuadrado χ2 = 3489,84; el índice de ajuste  
comparativo CFI = 0,96 y el error cuadrático medio de aproximación RMSEA 
= 0,05. 
 
Confiabilidad: Los análisis de fiabilidad del cuestionario, por Alfa de Cronbach α = 0,94 y 
Omega de McDonald Ω = 0,94 y en las dimensiones:  
Gestión interpersonal positiva α = 0,83; Victimización α = 0,90; Disruptividad 
α = 0,90; Red social de iguales α = 0,78; Agresión α = 0,89; Ajuste normativo 










Anexo 6 Confiabilidad del instrumento Convivencia escolar 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 144,5667 158,806 ,193 ,769 
VAR00002 144,8333 159,661 ,296 ,764 
VAR00003 144,6333 160,723 ,244 ,766 
VAR00004 144,9667 157,206 ,305 ,763 
VAR00005 144,7667 163,220 ,111 ,771 
VAR00006 144,4000 160,110 ,256 ,766 
VAR00007 145,1000 160,093 ,138 ,772 
VAR00008 144,9333 163,030 ,077 ,773 
VAR00009 144,9333 163,651 ,085 ,772 
VAR00010 144,9667 157,068 ,386 ,761 
VAR00011 144,3333 164,299 ,082 ,771 
VAR00012 147,3333 162,023 ,331 ,765 
VAR00013 147,0333 167,068 -,057 ,774 
VAR00014 145,8667 160,740 ,256 ,766 
VAR00015 147,1667 165,661 ,030 ,772 
VAR00016 145,8667 155,223 ,349 ,761 
VAR00017 146,7333 155,857 ,543 ,757 
VAR00018 146,3667 162,378 ,171 ,768 
VAR00019 145,7000 151,252 ,654 ,751 
VAR00020 145,0333 163,826 ,076 ,772 
VAR00021 144,9667 163,206 ,128 ,770 
VAR00022 145,9333 156,892 ,397 ,761 
VAR00023 146,3333 161,126 ,245 ,766 
VAR00024 144,9667 163,206 ,139 ,769 
VAR00025 145,5667 159,840 ,269 ,765 
VAR00026 145,2333 166,392 -,022 ,774 
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VAR00027 145,3333 164,161 ,089 ,771 
VAR00028 144,5000 153,983 ,396 ,759 
VAR00029 144,9000 158,645 ,303 ,764 
VAR00030 145,0000 152,345 ,530 ,754 
VAR00031 144,9000 162,231 ,167 ,769 
VAR00032 144,9000 157,128 ,324 ,763 
VAR00033 147,0667 159,099 ,348 ,763 
VAR00034 146,4000 159,007 ,435 ,762 
VAR00035 147,0667 164,202 ,106 ,770 
VAR00036 146,8000 166,166 -,012 ,774 
VAR00037 144,4000 160,041 ,370 ,763 
VAR00038 144,4667 160,878 ,205 ,767 
VAR00039 144,9333 168,064 -,101 ,778 
VAR00040 145,2333 168,392 -,124 ,777 
VAR00041 144,4667 166,120 -,008 ,774 
VAR00042 146,1333 159,085 ,207 ,768 
VAR00043 146,3667 160,309 ,198 ,768 
VAR00044 147,0000 159,655 ,321 ,764 
VAR00045 145,6000 161,559 ,129 ,771 
VAR00046 146,0333 163,482 ,097 ,771 
VAR00047 146,5000 157,431 ,292 ,764 
VAR00048 146,5333 157,016 ,302 ,763 
VAR00049 146,0333 159,620 ,268 ,765 











Anexo 7 Confiabilidad del instrumento Habilidades Sociales 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 166,2000 574,993 ,274 ,936 
VAR00002 167,3667 578,654 ,211 ,937 
VAR00003 167,0333 563,206 ,368 ,936 
VAR00004 166,6667 566,161 ,560 ,934 
VAR00005 166,6333 565,275 ,451 ,935 
VAR00006 167,0667 583,720 ,120 ,937 
VAR00007 167,1667 566,006 ,483 ,935 
VAR00008 167,2667 568,064 ,465 ,935 
VAR00009 166,6667 566,851 ,390 ,936 
VAR00010 166,7333 557,651 ,552 ,934 
VAR00011 167,0333 567,895 ,593 ,934 
VAR00012 166,7000 562,631 ,522 ,935 
VAR00013 166,0333 563,757 ,571 ,934 
VAR00014 167,8333 578,282 ,201 ,937 
VAR00015 166,7667 551,771 ,756 ,933 
VAR00016 167,2000 562,648 ,461 ,935 
VAR00017 166,4333 556,875 ,557 ,934 
VAR00018 166,7333 553,651 ,580 ,934 
VAR00019 167,0000 559,724 ,486 ,935 
VAR00020 167,1000 561,748 ,448 ,935 
VAR00021 167,1000 563,266 ,459 ,935 
VAR00022 166,2667 565,513 ,383 ,936 
VAR00023 167,1667 565,730 ,470 ,935 
VAR00024 166,8000 567,821 ,412 ,935 
VAR00025 167,0333 570,240 ,461 ,935 
VAR00026 166,6000 583,421 ,102 ,937 
VAR00027 166,8000 571,131 ,318 ,936 
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VAR00028 166,9000 570,783 ,341 ,936 
VAR00029 166,7000 575,321 ,364 ,936 
VAR00030 166,3667 567,413 ,405 ,935 
VAR00031 166,9000 559,610 ,574 ,934 
VAR00032 166,7000 554,769 ,575 ,934 
VAR00033 166,6333 560,723 ,587 ,934 
VAR00034 166,8000 572,441 ,341 ,936 
VAR00035 166,9333 557,306 ,650 ,934 
VAR00036 166,7667 566,875 ,512 ,935 
VAR00037 167,0333 564,999 ,600 ,934 
VAR00038 166,6000 559,076 ,683 ,934 
VAR00039 166,6667 570,299 ,550 ,935 
VAR00040 167,2667 568,685 ,431 ,935 
VAR00041 166,9333 563,926 ,548 ,934 
VAR00042 166,6333 557,757 ,523 ,935 
VAR00043 166,9333 572,685 ,329 ,936 
VAR00044 167,0333 560,033 ,585 ,934 
VAR00045 166,5333 576,189 ,383 ,936 
VAR00046 167,0333 574,240 ,355 ,936 
VAR00047 166,6667 566,299 ,528 ,935 
VAR00048 166,5667 563,151 ,500 ,935 
VAR00049 166,6333 556,654 ,679 ,933 













Anexo 8 Constancia 
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Anexo 12 Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
